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1 L'imposante tour-maîtresse romane qui domine la vallée de la Loire à Beaugency doit
faire l'objet en 1999-2000 d'un projet de restauration de ses élévations intérieures. 
2 Les  pertes  prévisibles  d'informations  induites  par  ces  travaux  qui  nous  masqueront
définitivement  la  stratification de l'édifice  rendent  nécessaire  un suivi  archéologique
lourd de ces travaux. 
3 L'évaluation archéologique avait pour objectif de définir les problématiques historiques,
architecturales et archéologiques et la méthodologie qu'il conviendra de mettre en œuvre
lors de l'étude pour la compréhension de cet édifice complexe. Peu d'édifices dans la
région  nous  sont  effectivement  parvenus  dans  un  état  de  conservation  semblable.
Contrairement au donjon de Loches par exemple qui a été réellement utilisé sur une
période assez courte,  la  Tour César  conserve visiblement des  traces  d'aménagements
successifs qui nous relateront l'évolution des modes de vie dans cet édifice du XIe au XVIe
 s.
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